



— ó ïðîöåñ³ ãðóïîâèõ òà ³íäèâ³äóàëüíèõ êîí-
ñóëüòàö³é;
— ï³ä ÷àñ ñàìîñò³éíî¿ ðîáîòè ç ïîñ³áíèêîì 
«Ñàìîó÷èòåëü ç ô³çè÷íî¿ êóëüòóðè»;
— ïðè âèêîðèñòàíí³ ìàòåð³àë³â ñòåíä³â «Òâ³é 
ô³çè÷íèé ãàðò».
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Àêòóàëüí³ñòü. Ñó÷àñíà ñèòóàö³ÿ, ùî ñêëàäà-
ºòüñÿ â ãàëóç³ «Ô³çè÷íà êóëüòóðà», âèìàãàº ñåð-
éîçíèõ ðåôîðìàö³é â îáëàñò³ ô³çè÷íîãî âèõîâàí-
íÿ. Ó çâ’ÿçêó ç öèì íåîáõ³äíî áóäóâàòè ñèñòåìó 
ô³çè÷íîãî âèõîâàííÿ, ÿê ñèñòåìó, ùî ä³éñíî áóëà 
á çäàòíà ïîâíîþ ì³ðîþ âèð³øóâàòè çàäà÷³ îçäî-
ðîâëåííÿ íàö³¿. 
Ó íîâèõ ñîö³àëüíî-åêîíîì³÷íèõ óìîâàõ ðîç-
âèòêó ñóñï³ëüñòâà ñòâîðþþòüñÿ ³äåîëîã³÷í³ ïåðå-
äóìîâè äëÿ ôîðìóâàííÿ óêðà¿íñüêî¿ ñèñòåìè ô³-
çè÷íîãî âèõîâàííÿ. Ï³äñòàâîþ äëÿ éîãî ïîáóäîâè 
ìîæóòü ñëóæèòè íàö³îíàëüí³ ³äå¿ îçäîðîâëåííÿ 
óêðà¿íö³â — «Ô³çè÷íà êóëüòóðà — çäîðîâ’ÿ íà-
ö³¿» [1], çàãàðòîâóâàííÿ ¿õíüîãî äóõó ³ ò³ëà, âèõî-
âàííÿ ô³çè÷íî¿ êóëüòóðè íàñåëåííÿ. Îð³ºí òà ö³ÿ 
ñèñòåìè ô³çè÷íîãî âèõîâàííÿ Óêðà¿íè íà ãóìà-
í³ñòè÷í³ ³ äåìîêðàòè÷í³ ³äåàëè âèìàãàº â ïåðøó 
÷åðãó ïîáóäîâè íîâî¿ ìåòè ô³çè÷íîãî âèõîâàííÿ 
ä³òåé ³ ìîëîä³. Óæå çàðàç ïîñòàâëåíà çàäà÷à ôîð-
ìóâàííÿ ô³çè÷íî¿ êóëüòóðè øêîëÿðà, ðîçâèòêó â 
íüîãî ïîòðåáè â ïîâñÿêäåííèõ çàíÿòòÿõ ô³çè÷-
íèìè âïðàâàìè ³ çäîðîâèì ñïîñîáîì æèòòÿ.
Постановка проблеми
Ô³çè÷íå âèõîâàííÿ øêîëÿðà — ñêëàäíèé, áà-
ãàòîãðàííèé ïðîöåñ, ùî âêëþ÷àº â ñåáå ïîðÿä ç 
ô³çè÷íîþ ï³äãîòîâêîþ îñâîºííÿ âàëåîëîã³÷íîãî 
çíàííÿ æèòòÿ, íàâ÷àííÿ óì³ííÿì ³ íàâè÷êàì 
îðãàí³çàö³¿ ô³çè÷íî¿ àêòèâíîñò³, à ãîëîâíå — îð³-
ºíòàö³þ øêîëÿð³â íà ñâ³äîìå çì³öíåííÿ çäîðîâ’ÿ 
øëÿõîì ïîâñÿêäåííèõ çàíÿòü ô³çè÷íèìè âïðà-
âàìè ³ ñïîðòîì.
Äî åôåêòèâíîãî ð³øåííÿ ñêëàäíî¿ çàäà÷³ ïî-
âèíí³ áóòè ïðèòÿãíóò³ íå ò³ëüêè ôàõ³âö³ â îá-
ëàñò³ ô³çè÷íîãî âèõîâàííÿ, àëå ³ âñÿ çàö³êàâëåíà 
РЕАЛІЗАЦІЯ НАВЧАЛЬНИХ ПРОГРАМ З ТЕХНІКИ І ТАКТИКИ ГРИ В ФУТБОЛ 
ЗА ДОПОМОГОЮ ТЕХНІЧНИХ ЗАСОБІВ НАВЧАННЯ НА  УРОКАХ З ФУТБОЛУ
 А.Г. Васильчук
Чернівецький національний університет ім. Юрія Федьковича
â óñï³õó ö³º¿ ñïðàâè ãðîìàäñüê³ñòü: ë³êàð³, ïñè-
õîëîãè, áàòüêè. Íà ð³âíèõ ç íèìè â öüîìó ïðî-
öåñ³ ïîâèíí³ áðàòè ó÷àñòü ó÷èòåë³-ïðåäìåòíèêè, 
êëàñí³ êåð³âíèêè, çàâó÷³ ç âèõîâíî¿ ðîáîòè, à 
òàêîæ ââåäåí³ â ïåäàãîã³÷íèé ïðîöåñ íîâ³ ôàõ³âö³ 
³ç ñîö³àëüíî¿ ïñèõîëîã³¿ ³ ñîö³àëüíî¿ ïåäàãîã³êè. 
Ò³ëüêè ó âçàºìîçâ’ÿçêó âñ³õ ó÷àñíèê³â íàâ÷àëü-
íî-âèõîâíîãî ïðîöåñó â øêîë³ (ã³ìíàç³¿, ë³öå¿) 
ìîæíà ïî-ñïðàâæíüîìó âèð³øèòè ïðîáëåìó ïðè-
ëó÷åííÿ øêîëÿð³â äî çäîðîâîãî ñïîñîáó æèòòÿ ³ 
ö³íí³ñíîìó â³äíîøåííþ äî ô³çè÷íî¿ êóëüòóðè. 
Ïðèõèëüíèê³â òàêîãî ï³äõîäó ÿê ñåðåä ó÷åíèõ, 
òàê ³ ñåðåä ïåäàãîã³â-ïðàêòèê³â ñòàº óñå á³ëüøå. 
Îäíàê âàðòî âðàõîâóâàòè òîé ôàêò, ùî íå âñ³ 
ïåäàãîãè ï³ä ÷àñ íàâ÷àííÿ ó âóç³ îäåðæóþòü äî-
ñòàòíþ òåîðåòè÷íó ³ ïðàêòè÷íó ï³äãîòîâêó äëÿ 
îðãàí³çàö³¿ ³ ïðîâåäåííÿ óðîê³â ç åëåìåíòàìè 
ôóòáîëó, ô³çêóëüòóðíî-îçäîðîâ÷î¿ òà ñïîðòèâíî-
ìàñîâî¿ ðîáîòè ç³ øêîëÿðàìè. Â äàíèé ÷àñ ñèñòå-
ìà áàãàòîð³÷íî¿ ï³äãîòîâêè þíèõ ôóòáîë³ñò³â íà 
Óêðà¿í³ ïî÷èíàºòüñÿ ³ç çàãàëüíîîñâ³òíüî¿ øêîëè, 
öÿ íîâèçíà ÷åêàº â³ä âèêëàäà÷³â ô³çè÷íîãî âè-
õîâàííÿ, ÿê³ ïðîâîäÿòü óðîêè ç ôóòáîëó, ï³äáîðó 
çàñîá³â ³ ìåòîä³â, çäàòíèõ ï³äâèùóâàòè åôåêòèâ-
í³ñòü ³ ïðèñêîðþâàòè ïðîöåñ ï³äãîòîâêè.
Áóëî âñòàíîâëåíî, ùî âæå íà ðàíí³õ ñòàä³ÿõ 
ï³äãîòîâêè þíèé ñïîðòñìåí ïîâèíåí íàâ÷èòèñÿ 
÷³òêî óÿâëÿòè ñîá³ îñíîâí³ òåõí³êî-òàêòè÷í³ ïðè-
éîìè ³ òåõíîëîã³þ ¿õíüîãî âèêîíàííÿ. ×èñëåíí³ 
ñïîñòåðåæåííÿ çà âèñòóïàìè ôóòáîë³ñò³â ð³çíî-
ãî â³êó ³ ñïîðòèâíî¿ êâàë³ô³êàö³¿ äîçâîëèëè âè-
ÿâèòè, ùî îêðåì³ òåõí³÷í³ ïðèéîìè áàãàòîðàçîâî 
ïîâòîðþþòüñÿ ÿê ó ñàìèõ ³ãðàõ, òàê ³ ïðè ïðî-
ãðàìîâàíîìó íàâ÷àíí³ íà óðîêàõ. Öÿ òåíäåíö³ÿ 
ñïåöèô³êè ôóòáîëó áóëà ïîêëàäåíà â îñíîâó íà-




âîëîä³ííÿ ì’ÿ÷åì, äîñë³äæóâàíèõ çà äîïîìîãîþ 
òåõí³÷íèõ çàñîá³â ïðîãðàìîâàíîãî íàâ÷àííÿ ³ 
áëàíêîâèõ ìåòîäèê.
Педагогічний експеримент
Äëÿ ïðîâåäåííÿ åêñïåðèìåíòó áóëè ñòâîðåí³ 
äâà â³ää³ëåííÿ: ïåðøå — åêñïåðèìåíòàëüíå, ùî 
ñêëàäàºòüñÿ ç äâîõ â³êîâèõ ³ êâàë³ô³êàö³éíèõ 
ãðóï, äðóãå — êîíòðîëüíå — òàêîæ ñêëàäàëîñÿ 
ç äâîõ ãðóï. Â îáîõ â³ää³ëåííÿõ — ïî 80 ÷îëîâ³ê 
ó êîæí³ì. Ê³ëüê³ñòü âèïðîáóâàíü, ìèíóëå òåñòó-
âàííÿ ïåðåä îñíîâíèì åêñïåðèìåíòîì, — 160.
Ï³ñëÿ ðåàë³çàö³¿ êîíêðåòíî¿ ïðîãðàìè, ùî 
ñêëàäàºòüñÿ ç êîìïëåêñó ïåäàãîã³÷íèõ òåñò³â, 
ìè âñòàíîâèëè íå ò³ëüêè çàãàëüíó ³ ñïåö³àëüíó 
ô³çè÷íó ãîòîâí³ñòü âèïðîáóâàíèõ, àëå ³ òàêòèêî-
òåõí³÷í³ ìîæëèâîñò³ ¿õíüîãî âèêîðèñòàííÿ â ãð³. 
Íà ï³äñòàâ³ äåê³ëüêîõ ïðîâåäåíèõ ó÷áîâî-òðåíó-
âàëüíèõ òóðí³ð³â ìè âèçíà÷èëè ³íäèâ³äóàëüí³ 
ìîæëèâîñò³ êîæíîãî ç âèïðîáóâàíèõ, ¿õí³ ñèëüí³ 
³ ñëàáê³ ñòîðîíè, ïðè öüîìó äîâåëîñÿ òðîõè ïåðå-
ãðóïóâàòè âèïðîáóâàíèõ çà ïðèíöèïîì òàêòèêî-
òåõí³÷íî¿ ãîòîâíîñò³.
Ïåðåä îñíîâíèì åêñïåðèìåíòîì äëÿ âèçíà-
÷åííÿ òåõí³÷íî¿ ³ òàêòè÷íî¿ ï³äãîòîâëåíîñò³ ãðóï 
ñòàðøèõ êëàñ³â 16—17 ðîê³â, ¿ì áóëà çàïðîïîíî-
âàíà ïåðøà êîíòðîëüíà ïðîãðàìà, ùî ñêëàäàºòü-
ñÿ ç 12 çàäà÷ òà äðóãà, ùî ñêëàäàºòüñÿ ç 3 çàäà÷ çà 
ìåòîäèêîþ À.Ã. Âàñèëü÷óêà [7].
Контрольна програма № 1
Послідовність вивчення технічних прийомів
1. Òåõí³êà ïåðåñóâàííÿ:
à) á³ã çâè÷àéíèé;
á) á³ã ç ïðèñòàâíèì êðîêîì;
â) á³ã ïî ïðÿì³é òà ç³ çì³íîþ íàïðÿìêó;
ã) ñòðèáêè âãîðó, âãîðó âïåðåä;
ä) ïîøòîâõîì îäí³ºþ òà îáîìà íîãàìè ç ì³ñöÿ 
ç ïîâîðîòàìè.
2. Óäàðè ïî ì’ÿ÷ó íîãîþ:
à) âíóòð³øíüîþ ñòîðîíîþ ñòîïè;
á) âíóòð³øíüîþ òà ñåðåäíüîþ ÷àñòèíàìè ï³ä-
éîìó;
â) ïî íåðóõîìîìó ì’ÿ÷ó;
ã) ïî ì’ÿ÷ó, ùî ðóõàºòüñÿ;
ä) çîâí³øíüîþ ñòîðîíîþ ñòîïè.
3. Óäàðè ïî ì’ÿ÷ó ãîëîâîþ:
à) ñåðåäèíîþ ëîáà;
á) áîêîâîþ ÷àñòèíîþ ëîáà;
â) çàäíüîþ ÷àñòèíîþ ëîáà;
ã) íà ì³ñö³, ó ñòðèáêó;






ä) íà ì³ñö³, â ðóñ³.
5. Âåäåííÿ ì’ÿ÷à:
à) âíóòð³øíüîþ ÷àñòèíîþ ï³äéîìó;
á) ñåðåäíüîþ ÷àñòèíîþ ï³äéîìó;
â) çîâí³øíüîþ ÷àñòèíîþ ï³äéîìó;
ã) ³ç çì³íîþ øâèäêîñò³ ðóõó;
ä) ³ç çì³íîþ íàïðÿìêó ðóõó.
6. Â³äâîë³êàëüí³ ä³¿ (ô³íòè):
à) ïðîòè ñóïåðíèêà, ùî çíàõîäèòüñÿ ïîïåðåäó;
á) ïðîòè ñóïåðíèêà, ùî çíàõîäèòüñÿ çáîêó;
â) ïðîòè ñóïåðíèêà, ùî çíàõîäèòüñÿ ïîçàäó;
ã) ç çàáèðàííÿì ì’ÿ÷à íàçàä;
ä) ç ïîâîðîòîì ïåðåñòóïàííÿì.
7. Â³äáîðè:
à) ñïåðåäó ç âèáèâàííÿì;
á) çáîêó íàï³âï³äêàòîì;
â) çáîêó ïîøòîâõîì ïëå÷åì â ïëå÷å;
ã) íà øâèäêîñò³;
ä) çà óìîâ ç³òêíåííÿ ç ñóïåðíèêîì.
8. Âêèäàííÿ ì’ÿ÷à ðóêàìè (àóò):
à) âêèäóâàííÿ íà òî÷í³ñòü;
á) âêèäóâàííÿ íà äàëüí³ñòü;
â) ïðàâèëüíå âêèäóâàííÿ;
ã) çì³íþþ÷è â³äñòàíü äî ö³ë³;






ä) ÷àñòèíîþ òóëóáà. 

















Контрольна програма № 2 
Послідовність навчання тактики гри в футбол 
1. ²íäèâ³äóàëüí³ òàêòè÷í³ ä³¿:
à) ä³¿ ç ì’ÿ÷åì (âåäåííÿ, îáâåäåííÿ, ô³íòè, 
óäàðè);
á) ä³¿ áåç ì’ÿ÷à (â³äêðèâàííÿ, ìàíåâðóâàííÿ, 
âèá³ð ïîçèö³¿);
â) ä³¿ â àòàö³ (âåäåííÿ, îáâåäåííÿ, ãîñòð³ ïåðå-




ã) ä³¿ â îáîðîí³ (ïåðåõîïëåííÿ, â³äáîðè, ïåð-
ñîíàëüíà ñèñòåìà çàõèñòó);
ä) êîíòðîëü íàä ì’ÿ÷åì (çáåðåæåííÿ ì’ÿ÷à)
2. Ãðóïîâ³ òàêòè÷í³ ä³¿:
à) âçàºìîä³¿ äåê³ëüêîõ ãðàâö³â ïðè àòàêóþ÷èõ 
ä³ÿõ; 
á) âçàºìîä³¿ äåê³ëüêîõ ãðàâö³â ïðè îáîðîííèõ 
ä³ÿõ (çîííà ñèñòåìà çàõèñòó); 
â) ï³äñòðàõîâêà ïðè îáîðîííèõ ä³ÿõ;
ã) ãðà â ñò³íêó;
ä) ãðà â îäèí äîòèê.
3. Êîìàíäí³ òàêòè÷í³ ä³¿:
à) êîìàíäí³ ä³¿ â îáîðîí³ (êîìá³íîâàíà ñèñòå-
ìà çàõèñòó);
á) êîìàíäí³ ä³¿ â àòàö³;
â) êîìàíäí³ ä³¿ â ñåðåäèí³ ïîëÿ (êîíòðîëü 
ì’ÿ÷à);
ã) ïðåñèíã íà ñâî¿é ïîëîâèí³ ïîëÿ;
ä) ïðåñèíã íà ÷óæ³é ïîëîâèí³ ïîëÿ.
Ïðîòÿãîì íàâ÷àëüíîãî ðîêó êîíòðîëüí³ ãðó-
ïè çàéìàëèñÿ çà çàãàëüíîïðèéíÿòîþ ìåòîäèêîþ, 
ïðîéøîâøè ïîïåðåäíüî âñå ïåðåðàõîâàíå ðàí³øå 
òåñòóâàííÿ. Íà â³äì³íó â³ä íèõ, âèïðîáóâàí³ 
åêñïåðèìåíòàëüíèõ ãðóï êð³ì çàãàëüíîãî äëÿ 
âñ³õ òåñòóâàííÿ, ùî çàéìàþòüñÿ, ³ òðàäèö³éíî-
ãî ìåòîäó ï³äãîòîâêè çàéìàëèñÿ ïî ñïåö³àëüíî 
ðîçðîáëåí³é ïðîãðàì³, êóäè âõîäèëè íàéá³ëüø 
õàðàêòåðí³ òåõí³êî-òàêòè÷í³ ïðèéîìè ç ôóòáîëó, 
ÿê³ íàäàâàëèñÿ â ÷³òê³é ïîñë³äîâíîñò³ çã³äíî ïðî-
ãðàì ¹ 1 ³ ¹ 2. 
Ïåäàãîã³÷íèé åêñïåðèìåíò ïðîâîäèâñÿ çà 
äîïîìîãîþ â³äåîìàãí³òîôîíà «Sony», çì³ñò ïðî-
ãðàìè ïðîåêòóâàâñÿ íà ìîí³òîð ó ñòàòèö³ é ó äè-
íàì³êó ç³ çâóêîâèì ïîÿñíþâàëüíèì ñóïðîâîäîì. 
Ó ðîçðîáëåí³é íàìè ïðîãðàì³ â êîæí³é ç 8 çàäà÷ 
ç íàâ÷àííþ òåõí³ö³ ãðè â ôóòáîë áóëî ïî ï’ÿòü 
âàð³àíò³â ð³øåííÿ. Ïðîáëåìà ïîëÿãàëà â ò³ì, ùî 
âèïðîáóâàíèé, ïåðåãëÿäàþ÷è âàð³àíòè ð³øåíü, 
ïîâèíåí áóâ îö³íèòè ¿õ ç ïîãëÿäó ëîã³÷íî¿ çíà-
÷èìîñò³, òîáòî âèçíà÷èòè íàéåôåêòèâí³øå (÷è 
àëüòåðíàòèâíå ð³øåííÿ) ³ óñå ìåíø åôåêòèâíå.
Êîæíîìó âèïðîáóâàíîìó ïðîïîíóâàëîñÿ îö³-
íèòè 65 âàð³àíò³â ð³øåíü. Çà äàíîþ ìåòîäèêîþ 
áóëî îáñòåæåíî 80 þíàê³â ³ç äâîõ â³êîâèõ ãðóï; 
¿ì íåîáõ³äíî áóëî îö³íèòè 5200 âàð³àíò³â. Ìè 
âðàõîâóâàëè ïðàâèëüí³ñòü âèáîðó ð³øåííÿ ³ ÷àñ 
ð³øåííÿ. Çà óìîâàìè åêñïåðèìåíòó ïåðåä éîãî 
ïî÷àòêîì êîæíîìó âèïðîáóâàíîìó äàâàëàñÿ äî-
êëàäíà ³íñòðóêö³ÿ ³ ïðîïîíóâàëàñÿ îäíà ñïðîáíà 
çàäà÷à ç ï’ÿòüìà âàð³àíòàìè. Ïðè ìàòåìàòè÷í³é 
îáðîáö³ ñàìèé ñëàáêèé ³ íàéêðàùèé ðåçóëüòàòè 
â³äêèäàëèñÿ, à ç 10 çàäà÷, ùî çàëèøèëèñÿ, âè-
çíà÷àâñÿ ñåðåäí³é ïîêàçíèê.
Çàäà÷³ äàíîãî äîñë³äæåííÿ áóëè íàñòóïíèìè:
1) ïîñòàíîâêà ïðîáëåìè ³ âèçíà÷åííÿ ìîæëè-
âèõ ñòèìóë³â ¿¿ ð³øåííÿ (ó÷íåâ³ ïðîïîíóâàëîñÿ 
ï’ÿòü âàð³àíò³â (ñòèìóë³â), ç ÿêèõ â³í ïîâèíåí 
áóâ ìåòîäîì ì³ðêóâàííÿ âèáðàòè ãîëîâíèé, íàé-
á³ëüø åôåêòèâíèé;
2) øêîëÿðó íåîáõ³äíî áóëî ìåòîäîì ç³ñòàâ-
ëåííÿ ãëèáîêî óñâ³äîìèòè ïîñòàâëåíó ïåðåä íèì 
ïðîáëåìó;
3) ìåòîäîì óÿâíîãî ïîøóêó çíàéòè â³äïîâ³äü 
íà ïîñòàâëåíó ïðîáëåìó (âèçíà÷åííÿ õàðàêòåðó 
âèáîðó òîãî ïðèéîìó, ç ÿêèì ó íüîãî á³ëüøå 
ïðîáëåì, íà ùî éîìó á³ëüøå çâåðíóòè óâàãó ïðè 
íàâ÷àíí³);
4) óñòàíîâèòè êðèòåð³é âñåá³÷íî¿ îö³íêè ðå-
çóëüòàòó âèð³øåííÿ ïðîáëåìíî¿ çàäà÷³ íà ï³äñòà-
â³ íàÿâíîãî ïðàêòè÷íîãî äîñâ³äó.
Â³äïîâ³äíî äî öüîãî, âåñü ïðîöåñ ÿê³ñíî¿ ³íòåí-
ñèô³êàö³¿ ï³äãîòîâêè þíîãî ôóòáîë³ñòà çà äîïîìî-
ãîþ íàâ÷àííÿ òåõí³êè ³ âèêîíàííÿ òàêòè êî-òåõí³÷-
íèõ çàäà÷ ³ç ïðîáëåìíîþ ñèòóàö³ºþ, ðåàë³çîâàíèõ 
çà äîïîìîãîþ òåõí³÷íèõ çàñîá³â íàâ÷àííÿ, íîñèòü 
ÿñêðàâî âèðàæåíèé ïîøóêîâèé, äîñë³äíèöüêèé 
õàðàêòåð [8—9]. Àëå ñàìå ïî ñîá³ ÷àñ ð³øåííÿ, ÿê 
³ éîãî ïðàâèëüí³ñòü, íå çàâæäè ìîæå áóòè äîñèòü 
îá’ºêòèâíèì êðèòåð³ºì îö³íêè. Òàê äëÿ íàéá³ëüø 
ÿê³ñíî¿ îö³íêè íåîáõ³äíî âñòàíîâèòè óÿâíó ñõåìó, 
çà ÿêîþ âåäåòüñÿ ïîøóê, ùî ïåðåäóº äàíîìó âè-
ð³øåííþ ïðîáëåìíî¿ çàäà÷³ (òåõíîëîã³þ ïîñë³äîâ-
íîñò³ ðîçóìîâèõ îïåðàö³é) [10].
Ïðîáëåìíà ñèòóàö³ÿ â äàíîìó âèïàäêó ñêëà-
äàºòüñÿ ç ïðîãðàìóâàëüíî¿ çàäà÷³ ³ ïñèõîëîã³÷íèõ 
ìåõàí³çì³â ¿¿ âèð³øåííÿ. Ïðè ñòâîðåíí³ ïðîãðà-
ìè ¹ 1, ìè âèõîäèëè ç íàñòóïíîãî ïîëîæåííÿ: 
êîíòðîëüí³ çàäà÷³ ç ïðîáëåìíî¿ ñèòóàö³¿ ïîâèíí³ 
ðåàë³çîâóâàòèñÿ â³äïîâ³äíî äî óçàãàëüíåíîãî àë-
ãîðèòìó äëÿ êîæíîãî êëàñó çàäà÷. Ïîñë³äîâí³ñòü 
çàñâîºííÿ îñíîâíèõ òåõí³÷íèõ åëåìåíò³â ïîòð³á-
íî âèçíà÷èòè òàêèì ÷èíîì, ùîá ïî ìîæëèâîñò³ 
ó íàéá³ëüø ñòèñë³ òåðì³íè þí³ ôóòáîë³ñòè ñïðî-
ìîæí³ áóëè âèêîðèñòîâóâàòè ¿õ ó ãð³. Ïî÷èíàòè 
íàâ÷àííÿ òåõí³êè ôóòáîëó äîö³ëüíî ç óäàð³â ³ 
çóïèíîê ì’ÿ÷à. ßêùî ó íàéá³ëüø ïðîñò³é ôîðì³ 
çàñâî¿òè óäàð ïî ì’ÿ÷ó âíóòð³øí³ì áîêîì ñòîïè 
³ çóïèíêó ì’ÿ÷à, òî âæå ìîæíà ãðàòè ó ôóò áîë. 
Ñàìå íà çàñàäàõ öèõ äâîõ òåõí³÷íèõ åëåìåíò³â ³ 
â³äáóâàºòüñÿ çà ñâîºííÿ òåõí³êè ôóòáîëó, êîëè äî 
òîãî æ ³ äîòðèìóâàòèñÿ ïðèíöèïó ïîñë³äîâíîñò³.
Ï³ñëÿ çóïèíîê ³ óäàð³â ïî ì’ÿ÷ó íîãîþ ïî-
òð³áíî íàâ÷àòè âåäåí íþ ì’ÿ÷à òà ô³íòàì, à ïî-
ò³ì — óäàðàì ãîëîâîþ, âêèäàííþ ³, âðåøò³-ðåøò, 
â³äáîðó ì’ÿ÷à.
Ïðîòå öå íå çíà÷èòü, ùî ïî÷àòê³âöÿì íå 
ìîæíà äîçâîëÿòè ãðàòè ó ôóòáîë, ïîêè âîíè, 
îêð³ì óäàð³â, ³ çóïèíîê ì’ÿ÷à, íå çàñâî¿ëè ³íøèõ 
òåõí³÷íèõ åëåìåíò³â. ²íòó¿òèâíî âîíè á’þòü ïî 
ì’ÿ÷ó ãîëîâîþ, âåäóòü éîãî, á³ëüøå òîãî, âè-
êîíóþòü ô³íòè, õî÷ ³ íå ó íàéêðàùèé ñïîñ³á. 
Ïëàíîì³ðíó ãðó áåç óäàð³â ³ çóïèíîê ì’ÿ÷à âàæêî 
óÿâèòè, òîìó ïîòð³áíî çâåðòàòè óâàãó íà íàâ÷àí-
íÿ ïî÷àòê³âö³â öèõ äâîõ òåõí³÷íèõ åëåìåíò³â â 
íàéïðîñò³ø³é ôîðì³.
Áåçïåðå÷íî, ìîâà éäå íå ïðî òå, ùî íàâ÷àí-
íÿ îêðåìèõ åëåìåíò³â ïî÷èíàºòüñÿ ò³ëüêè ï³ñëÿ 




Ïîòð³áíî íàìàãàòèñü, çáåð³ãàþ÷è ïðèíöèï ïî-
ñë³äîâíîñò³, ðàçîì ç îñíîâíèìè åëåìåíòàìè ïà-
ðàëåëüíî íàâ÷àòè ïî÷àòê³âö³â ³ ³íøèì åëå ìåíòàì 
ôóòáîëó.
Íàâ÷àííÿ òåõí³÷íèõ åëåìåíò³â íå ïîâèííî 
áóòè ñàìîö³ëëþ, òåõí³êà ìàº ñëóæèòè îñíîâí³é 
ìåò³ ôóòáîëó — çàáèòè ì’ÿ÷ ó âîðîòà ñó ïåðíèêà 
³ íàìàãàòèñü íå ïðîïóñòèòè éîãî ó ñâî¿ âîðîòà. 
Ñàìå òîìó âæå íà ïî÷àòêó íàâ÷àííÿ òðåáà îïà-
íîâàí³ òåõí³÷í³ åëåìåíòè çâ’ÿçóâàòè ç ³íøèìè 
òàê, ÿê öå â³äáóâàºòüñÿ ï³ä ÷àñ ãðè. Íàïðèêëàä, 
íàâ÷àííÿ îä íîãî ³ç ñïîñîá³â çóïèíîê ì’ÿ÷à 
ïîâ’ÿçóâàòè ç íàâ÷àííÿì óäàð³â ïî ì’ÿ÷ó íîãîþ 
(ãîëîâîþ), à òàêîæ âåäåííÿ ì’ÿ÷à.
Çàñâîºí³ òåõí³÷í³ åëåìåíòè ïîòð³áíî âè-
ïðîáîâóâàòè â ä³ÿõ ïðî òè ñóïåðíèêà. Êîðèñíî 
òàêîæ ïàðàëåëüíî ç íàâ÷àííÿì òåõí³÷íèõ åëå-
ìåíò³â ïîÿñíþâàòè ãðàâöÿì ¿õ òàêòè÷íå âèêî-
ðèñòàííÿ.
Íàïðèêëàä: ïðè âèêîíàíí³ ï³ä ÷àñ ðóõó óäà-
ð³â ³ ïåðåäà÷ âêàçàòè, â ÿêèé ñïîñ³á òðåáà ïåðåäà-
âàòè ì’ÿ÷ ãðàâöþ, ùî á³æèòü; ó ïî÷àòêîâ³é ñòàä³¿ 
íàâ÷àííÿ âå äåííþ ïîòð³áíî ïîÿñíèòè, ÿê âåñòè 
ì’ÿ÷, êîëè ïîðó÷ çíàõîäèòüñÿ ñó ïåðíèê.
Ùî æ ñòîñóºòüñÿ òåõí³êè ãðè âîðîòàðÿ, òî 
ïîòð³áíî ñïî÷àòêó íàâ÷àòè ëîâëåííþ ì’ÿ÷à íà 
ì³ñö³, ïîò³ì ó ðóñ³, ñòðèáêó, ³, íàðåøò³, â ïàä³í-
í³. Ïàðàëåëüíî çàñâîþºòüñÿ êèäîê ì’ÿ÷à ðóêîþ ³ 
óäàð ïî íüîìó íîãîþ.
Óìîâè íàâ÷àííÿ ïî÷àòê³âö³â òåõí³êè òðåáà ïî 
ìîæëèâîñò³ ïî ëåãøèòè. Òàê, ïðè óäàðàõ ïî ì’ÿ÷ó 
ãîëîâîþ âèêîðèñòîâóþòü á³ëüø ì’ÿêèé ì’ÿ÷. Ç 







(вчителя фізичного виховання, 
тренера)




1 2 3 4 5
І 1 Ознайомити зі зна ченням і 
використан ням ТП у процесі 
гри. 
Розказати і показати біомеха-
нічну структуру виконання ТП.
Сприйняття матеріалу.
Виконання ударних рухів, 





ру хів окремих 
час тин тіла.
ІІ 2 Розказати і показати біо-
механічну структуру виконання 
ТП.
Виконання імі таційних ру хів 
декілька разів поспіль, спо-





3 Звернути увагу на вір не 
виконання ПФ і РФ.




Програми початкового навчання основних 
прийомів техніки гри у футбол
Òàáëèöÿ 1
Óäàð ïî ì’ÿ÷ó âíóòð³øí³ì áîêîì ñòîïè
Ï³ä ÷àñ çàñâîºííÿ çóïèíîê ì’ÿ÷à äîö³ëüíî 
âèêîðèñòîâóâàòè íà ïî÷àòêîâîìó åòàï³ íàâ÷àííÿ 
äåùî ñïóùåí³ ì’ÿ÷³ (ì’ÿ÷ íå òàê ñèëüíî áóäå â³ä-
ñêàêóâàòè â³ä ïîâåðõí³).
Á³ëüø-ìåíø íåáåçïå÷í³ åëåìåíòè òåõí³êè ãðè 
âîðîòàðÿ ðî çó÷óþòüñÿ íà ì’ÿêîìó ´ðóíò³, ï³ñêó, 
òðàâ³, à ï³ä ÷àñ çàíÿòü â çàë³ — íà ìàòàõ.
Ï³ä ÷àñ íàâ÷àííÿ òåõí³êè ôóòáîëó, çàëåæíî 
â³ä ï³äãîòîâëåíîñò³ ãðàâö³â, ¿õ ê³ëüêîñò³ òà ³íøèõ 
óìîâ, âèêîðèñòîâóºòüñÿ â³äïîâ³äíà ôîð ìà ïðîâå-
äåííÿ çàíÿòü, ùî ï³äâèùóº ¿õ ðåçóëüòàòèâí³ñòü. 
Ìîæóòü âèêî ðèñòîâóâàòèñü êîìàíäí³, ãðóïîâ³ òà 
³íäèâ³äóàëüíî-ñàìîñò³éí³ çàíÿòòÿ.
Êîìàíäí³ çàíÿòòÿ (êîæíèé ãðàâåöü âèêîíóº 
â îäèí ³ òîé æå ÷àñ îäèí ³ òîé æå òåõí³÷íèé 
åëåìåíò) çà íàÿâí³ñòþ ïîòð³áíî¿ ê³ëüêîñò³ ì’ÿ÷³â 
— íàéá³ëüø ïðèéíÿòíà ôîðìà çàíÿòü.
Îäíàê íå ñêð³çü ³ íå çàâæäè º òàê³ ìîæëèâîñò³. 
Òîìó ÷àñò³øå âèêîðèñ òîâóºòüñÿ ãðóïîâà ôîðìà 
çàíÿòü: êîìàíäà (ãðóïà, êëàñ) ïîä³ëÿºòüñÿ íà ï³ä-
ãðóïè. Çà öèõ óìîâ ëèøå îäíà ãðóïà ãðàâö³â çà-
éìàºòüñÿ òåõí³êîþ, à ðåøòà âèêîíóþòü ²íø³ âïðà-
âè, íàïðèêëàä ç ô³çè÷íî¿ ï³äãîòîâêè. Ó ãðóïîâèõ 
çàíÿòòÿõ, îñê³ëüêè â÷èòåëü ô³çè÷íîãî âèõîâàííÿ 
(òðåíåð) ïîâèíåí ñïîñòåð³ãàòè çà âèêîíàííÿì 
ð³çíèõ âïðàâ â ð³çíèõ ì³ñöÿõ, óñï³õ íàâ÷àííÿ 
çíà÷íîþ ì³ðîþ çàëåæèòü â³ä ñàìîñò³éíîñò³ ³ ï³ä-
ãîòîâëåíîñò³ á³ëüø äîñâ³ä÷åíèõ ãðàâö³â.
Âåëèêå çíà÷åííÿ ó ñïðàâ³ îïàíóâàííÿ òåõí³-
êè ôóòáîëó ìàº ³íäèâ³äóàëüíî-ñàìîñò³éíà ôîðìà 
çàíÿòü, êîí÷å ïîòð³áíà íà ñåêö³éíèõ ³ øê³ëüíèõ 
çàíÿòòÿõ ç ô³çè÷íîãî âèõîâàííÿ.
Ïðîöåñ íàâ÷àííÿ îêðåìîãî òåõí³÷íîãî ïðèéî-




ÿêèõ ìàº ñâî¿ äèäàêòè÷í³ çàâäàííÿ é ìåòîäè÷í³ 
îñîáëèâîñò³.
Біомеханічна структура виконання ТП
ÏÔ — ïîñòàíîâêà îïîðíî¿ íîãè ³ çàìàõ 
óäàðíî¿. Îïîðíà íîãà ñòàâèòüñÿ çà 10—15 ñì 
â³ä ì’ÿ÷à, êîë³íî òðîõè ç³ãíóòå, ïîçäîâæíÿ â³ñü 
ñòîïè ìàéæå ïàðàëåëüíà íàïðÿìêó óäàðó. Óäàðíà 
íîãà â³äâîäèòüñÿ íà çàä ³ ñòóïíÿ ðîçâåðòàºòüñÿ 
òàê, ùîá ïîçäîâæíÿ â³ñü ñòîïè áóëà ïàðà ëåëüíà 
çåìë³. Âåðõíÿ ÷àñòèíà ò³ëà òðîõè íàõèëåíà âïå-
ðåä, ïîãëÿä ñêå ðîâàíèé íà ì’ÿ÷. Ðóêè çíàõîäÿòü-
ñÿ óçäîâæ ò³ëà ³ çàáåçïå÷óþòü ð³âíîâàãó.
ÐÔ — óäàð ³ ïðîâîäêà ì’ÿ÷à ïî÷èíàºòüñÿ ç³ 
çãèíàííÿ îïîðíî¿ íîãè, ïîò³ì ïî÷èíàþòü ðóõà-
òèñü ñòåãíî, ãîì³ëêà òà ñòîïà (ñàìå ó òàê³é ïîñë³-
äîâíîñò³). Ó ìîìåíò íàáëèæåííÿ ñòîïè äî ì’ÿ÷à 
Ïðèì³òêà: Òóò ³ äàë³ â ðîçä³ë³ âèêîðèñòîâóþòüñÿ òàê³ ñêîðî÷åííÿ: Ô1, Ô2, Ô3,..., Ôn — ôóòáîë³ñòè, 
ãðàâö³; ÐÔ — ðîáî÷à ôàçà; ÏÔ — ï³äãîòîâ÷à ôàçà; Ò — òðåíåð, âèêëàäà÷; ÒÏ – òåõí³÷íèé ïðèéîì.
4 Звернути увагу на те, що під 
час руху ударної ноги п’ята 
випереджає носок, удар нано-
ситься по центру м’яча.
Удар по неру хомому м’ячу з 
розбігу (3—4 кроки).
М’яч точно на-
п р а в л я є т ь с я 
па ртнеру і ко ти-
ться по зем лі.
5 Звернути увагу на те, що опор-
на нога у ПФ ставиться на лінії 
м’яча, або за м’ячем.
Ф
1
 злегка (ру кою) посилає 
м’яч вперед, біжить за ним 
і ударом внут рішнім боком 




п р а в л я є т ь с я 
партнеру і ко ти-
ться по зем лі
6 Звернути увагу на те, що опор-
на нога у ПФ ставиться на від-
стані 40—50 см від м’яча, удар 
наноситься дещо вище середи-
ни м’яча. У РФ супроводження 




 злегка (ру кою або но гою) 
посилає м’яч Ф
2
. Зав дання 
Ф
2
 — одним дотиком відпра-
вити м’яч Ф
1
, спочатку з од-
ного кроку, а потім з розбігу 
(5—6 кроків).
М’яч точно на-
п р а в л я є т ь с я 
парт неру і ко ти-
ться по зем лі.
III 7 Вимагати, щоб: після передачі 
м’яча Ф відкривались на вільне 
місце; удар виконувався по 
черзі правою і лівою ногами.
Передачі м’яча у парах в 





8 Вимагати, щоб передачі м’яча 
виконувалися в один дотик.
Ф передають м’яч один од-
ному, пересу ваючись на ви-
сокій швид кості бігу.
Зберігає ритм 
ру ху, м’яч ко-
титься по зем лі
9 Вимагати, щоб удари по м’ячу 
виконувалися правою і лівою 
ногами.
Два Ф по черзі перебивають 
м’яч через сітку чи пе-
решкоду висо тою 1 м. Удар 
по м’ячу нано ситься після 
одного відско ку від землі.
Тривалий кон-
 троль над м’я-
чем.
10 Вимагати, щоб удари по м’ячу 
виконувалися правою і лівою 
ногами.
Та ж сама вправа, але пе-
редачі викону ються в один 
дотик.
Тривалий  кон-
 троль над м’я-
чем.
IV 11 Вимагати, щоб Ф постійно 
рухались на зустріч м’ячу так, 
щоб його зручно було зупи-
няти.
Ігрова вправа: квадрат 4х2 
на майданчику 10х10 м. Пере-





 відбира ють м’яч.
Тривалий кон-
троль м’яча.
12 Поставити за умову: гол за-
раховується тіль ки після удару 
внут рішнім боком стопи.
Двобічна гра. Ефективність 
ударів по во ро-
тах.
ï’ÿòà âèïåðåäæàº íîñîê. Ï³ä ÷àñ äîòèêó ì’ÿ÷à 
ïîçäîâæíÿ â³ñü ñòîïè ìàº áóòè ïåðïåíäè êóëÿðíà 
ïîçäîâæí³é â³ñ³ ì’ÿ÷à. Óäàð íàíîñèòüñÿ ïî öåí-
òðó ì’ÿ÷à, íîãà ï³ñëÿ óäàðó íå çóïèíÿºòüñÿ, à 
ïðîäîâ æóº ðóõ çà ì’ÿ÷åì. Öèì çà áåçïå÷óºòüñÿ 
á³ëüø òðèâàëèé ïîë³ò ì’ÿ÷à ³ òî÷í³ñòü óäàðó.
Ãîëîâíèì ôàêòîðîì äàíî¿ òåõíîëîã³¿ º àëãî-
ðèòì, ïðè ÿêîìó ó âèïàäêó ïðàâèëüíîãî ð³øåííÿ 
ùî çàéìàºòüñÿ ïåðåõîäèòü äî íàñòóïíî¿ çàäà÷³ 
(÷è êëàñó çàäà÷), à ó âèïàäêó íåâ³ðíî¿ â³äïîâ³ä³ 
— ïîâåðòàºòüñÿ äî ïîïåðåäíüîãî. Äëÿ íàéá³ëüøî¿ 
åôåêòèâíîñò³ âèêîðèñòàííÿ êîíòðîëüíèõ ïðîãðàì 
ïðè ¿õíüîìó ñêëàäàíí³ ìè âèõîäèëè íàñàìïåðåä ç 
¿õíüî¿ äèäàêòè÷íî¿ ñïðÿìîâàíîñò³, òîìó ùî ò³ çà-
äà÷³, ùî âàæêî âèð³øóþòüñÿ þíàêàìè ìîëîäøîãî 
â³êó, ýëåìåíòàðí³ ³ ïðîñò³ äëÿ ñòàðøî¿ â³êîâî¿ ãðó-
ïè. Â³äïîâ³äíî äî öüîãî ïðèíöèïó áóäóâàëèñÿ íàø³ 





Ïðîãðàìà ¹ 1 áóäóâàëàñÿ íà ï³äñòàâ³ óçàãàëü-
íåííÿ ìåòîäèêè íàâ÷àííÿ òåõí³ö³ ó ôóòáîë³ [3, 
5, 7, 9 ³ ³í.], à ïðîãðàìà ¹ 2 — íà îñíîâ³ àíàë³çó 
òàêòèêî-òåõí³÷íèõ ä³é ó ôóòáîë³ [5, 6, 8, ³ ³í.]. Â 
îñíîâó öèõ ðîá³ò áóëè ïîêëàäåí³ ïðèíöèïè ìîäå-
ëþâàííÿ â ñïîðò³ [2, òà ³í.]. Çà äàíîþ ìåòîäèêîþ 
âèâ÷àëèñÿ ïðàâèëà çìàãàíü ç ôóòáîëó; ìåòîäèêà 
ï³äãîòîâêè àðá³òð³â ç ôóòáîëó ³ ò.³. Óñÿ ïðîáëåì-
í³ñòü çàäà÷ ïîëÿãàëà â ÷³òêîìó ç’ÿñóâàíí³ ñàìèõ 
ä³é òåõí³êî-òàêòè÷íèõ ïðàâèë ó ñèñòåì³ äîâ³ëüíî-
ãî ³ ìèìîâ³ëüíîãî çàïàì’ÿòîâóâàííÿ. Äàíèé ìå-
òîä ç ïîãëÿäó ñèñòåì ïðîãðàìîâàíîãî íàâ÷àííÿ 
ïðîïîíóâàâñÿ ó÷íÿì çà ë³í³éíîþ ïðîãðàìîþ, 
éîãî ìîæíà âèêîðèñòîâóâàòè çà äîïîìîãîþ ÿê 
òåõí³÷íèõ çàñîá³â íàâ÷àííÿ (ÒÇÍ), òàê ³ íàâ÷àëü-
íîãî ïîñ³áíèêà é îïåðàö³éíèõ êàðò (áåçìàøèí-
íèé ìåòîä ïðîãðàìíîãî çàáåçïå÷åííÿ).
Íàâ÷àííÿ ïðîâîäèëîñÿ çà äîïîìîãîþ àëãîðèò-
ìó íàâ÷àííÿ òåõí³÷íèì ïðèéîìàì íà ð³âí³ çíàíü.
Алгоритм навчання техніки гри 
з футболу на рівні знання
Ïðè ïîð³âíÿíí³ ðåçóëüòàò³â, îòðèìàíèõ âè-
ïðîáóâàíèìè åêñïåðèìåíòàëüíî¿ ³ êîíòðîëüíî¿ 
ãðóï ó÷í³â 10 êëàñ³â, ìè âèõîäèëè ç óìîâè, ùî 
âèïðîáóâàí³ êîíòðîëüíî¿ ãðóïè ïðè ¿¿ ôîðìóâàíí³ 
ïîêàçàëè òðîõè êðàùèé ðåçóëüòàò, í³æ ó åêñïåðè-
ìåíòàëüí³é ãðóï³. Ïîð³âíÿëüíèé àíàë³ç ðåçóëüòà-
ò³â, îòðèìàíèõ ï³ñëÿ ïðåä’ÿâëåííÿ âèïðîáóâàíèì 
(ãðóïàì ó÷í³â 11 êëàñ³â êîíòðîëüíî¿ ïðîãðàìè 
¹ 1, ïîêàçàâ íåçíà÷íå ðîçõîäæåííÿ ÿê çà ÷àñîì 
ð³øåííÿ, òàê ³ ïî ê³ëüêîñò³ äîïóùåíèõ ïîìèëîê. Ó 
äàíîìó äîñë³äæåíí³ íåçíà÷íî êðàùå áóâ ðåçóëüòàò 
âèïðîáóâàíèõ êîíòðîëüíèõ ãðóï. Çà óìîâàìè åêñ-
ïåðèìåíòó äëÿ îäåðæàííÿ á³ëüø îá’ºêòèâíèõ äà-
íèõ ïðî ñïîðòèâíó êâàë³ô³êàö³þ âèïðîáóâàíèõ 3, 
4 ³ 5-é ãðóï áóëà âèêîðèñòàíà ïðîãðàìà ¹ 2 ç á³ëüø 














+m   X Х1+m Х2+m  X
Ведення м’яча 9 м, с 5,10+0,2 4,5+0,1 20,0* 5,10+0,20 4,0 +0,1 5,4*
Човниковий біг  з м’ячем 3х10 м, с 8,4+0,1 7,2+0,1 14,2* 8,5+0,1 8,2+0,2 3,5*
Удари на точність
5 ударів з 16,5 м
2,1+0,1 2,2+04 2,2* 2,0+02 4,3+0,2 2,3*
Удари на дальність, м 25,7+0,4 26,4+01 21,0* 25,6+03 28,4+03 5,1*
Вкидання м’яча на дальність, м 10,7+0,6 11,03+0,2 30,5* 10,7+0,6 12,3+0,3 3,4*
Жонглювання м’ячем лівою і 
правою ногою, кількість раз.
10,6+0,3 12,01+0,8 11,4 10,6+03 13,4+ 07 11,9*
ñêëàäíèìè çàäà÷àìè (â³äïîâ³äíî äëÿ ñïîðòñìåí³â, 
ùî çàéìàþòüñÿ ôóòáîëîì á³ëüøå ÷àñó, ìàºòüñÿ íà 
óâàç³ òèõ õòî çàéìàâñÿ â ÄÞÑØ).
Обговорення результатів дослідження
ßê ñâ³ä÷àòü äàí³ äîñë³äæåííÿ, ³íòåðåñ ó÷í³â 
äî ïðîãðàìîâàíîãî íàâ÷àííÿ ç’ÿâèâñÿ ï³ä ÷àñ âè-
êîðèñòàííÿ íàâ÷àëüíèõ ïðîãðàì, ÿê³ ³íòåíñèô³-
êóâàëè íàâ÷àëüíèé ïðîöåñ.
Висновки
Ç ïîçèö³¿ ñèñòåìíî-ñòðóêòóðíîãî ï³äõîäó 
ñòâîðåííÿ ïðîãðàì ð³çíîãî ³íôîðìàö³éíîãî íà-
âàíòàæåííÿ äîçâîëèëî óäîñêîíàëèòè íàâ÷àëüíèé 
òà òðåíóâàëüíèé ïðîöåñ íà óðîêàõ ç ôóòáîëó, 
çíà÷íî ï³äâèùèâøè éîãî ÿê³ñíó åôåêòèâí³ñòü. 
Äëÿ ö³º¿ ìåòè êð³ì íàâ÷àëüíèõ ³ êîíòðîëüíèõ 
ïðîãðàì áóëè ðîçðîáëåí³ àëãîðèòìè ä³é, çà äîïî-
ìîãîþ ÿêèõ çä³éñíþâàëàñÿ òåõíîëîã³ÿ ïðàêòè÷-
íî¿ ï³äãîòîâêè þíèõ ôóòáîë³ñò³â.
1. Ïðè âèêîíàíí³ òåõí³êî-òàêòè÷íèõ ïðèéî-
ì³â ó ôóòáîë³, çàïðîïîíîâàí³ çà äîïîìîãîþ ñèñ-
òåì ïðîãðàìîâàíîãî íàâ÷àííÿ ïðîáëåìí³ çàâäàí-
íÿ, çâ’ÿçàí³ ç êîìïëåêñíèì âïëèâîì íà ó÷í³â, ùî 
çàéìàþòüñÿ, ó çíà÷í³é ì³ð³ ï³äâèùóþòü ÿê³ñíó 
åôåêòèâí³ñòü ï³äãîòîâêè.
2. Âèêîðèñòàííÿ ìåòîäèêè ïñèõîëîã³÷íîãî 
ìîäåëþâàííÿ, äîçâîëÿº ðîçä³ëÿòè âàð³àíòè ïðî-
áëåìíèõ çàäà÷ íà á³ëüø åëåìåíòàðí³ ñêëàäîâ³, 
ùî çíà÷íî âïëèâàº íà ÿê³ñíå çàñâîºííÿ ìàòå-
ð³àëó ó÷íÿìè ð³çíîãî â³êó, ñòàò³ òà ñïîðòèâíî¿ 
êâàë³ô³êàö³¿.
3. Øèðîêå âèêîðèñòàííÿ ñèñòåì ïðèâàòíèõ àë-
ãîðèòì³â äàº ìîæëèâ³ñòü óäîñêîíàëèòè ïåäàãîã³÷í³ 
òåõíîëîã³¿ ï³äãîòîâêè þíèõ ôóòáîë³ñò³â, çíà÷íî 
ïîë³ïøèâøè ÿê³ñòü ñïîðòèâíî¿ ìàéñòåðíîñò³.
Таблиця 2.
Динаміка технічної та техніко-тактичної  підготовленості учнів старших класів 15—16 років до і після  педагогічного 
експерименту 





Àêòóàëüí³ñòü. Ìåòîäè÷íî ãðàìîòíèé ï³äõ³ä 
äî âèâ÷åííÿ îñíîâ òåõí³êè ëèæíèõ õîä³â, à òà-
êîæ ðîçâèòîê ô³çè÷íèõ ÿêîñòåé øêîëÿð³â, áàãàòî 
â ÷îìó çàëåæèòü â³ä ïðàâèëüíîãî (àêöåíòîâàíî-
ãî) ðîçïîä³ëó ïðîãðàìíîãî ìàòåð³àëó ïî êëàñàõ, ç 
1-ãî ïî 11-èé.
Íåìàº íåîáõ³äíîñò³ äîâîäèòè âçàºìîçâ’ÿçîê 
òåõí³÷íî¿ ï³äãîòîâêè þíèõ ëèæíèê³â ç ¿õ ô³çè÷-
íîþ ï³äãîòîâëåí³ñòþ. Óñ³ì â³äîìî, ùî íåìîæëè-
âî ï³äâèùóâàòè òåõí³÷íó ìàéñòåðí³ñòü, íå ðîç-
âèâàþ÷è ô³çè÷í³ ÿêîñò³. Óäîñêîíàëþþ÷è ëèæíó 
òåõí³êó â äèíàì³÷íèõ âïðàâàõ, ó÷í³ ïðàêòè÷íî 
íå ï³äâèùóþòü ñâîþ ô³çè÷íó ï³äãîòîâëåí³ñòü. À, 
ðîçâèâàþ÷è, íàïðèêëàä, òàêó ô³çè÷íó ÿê³ñòü, ÿê 
âèòðèâàë³ñòü ó ïåðåñóâàíí³ íà ð³çíîìó ðåëüºôó 
³ ç ð³çíîþ ³íòåíñèâí³ñòþ, óäîñêîíàëþþòüñÿ âîä-
íî÷àñ ³ â òåõí³ö³. Óñå ïèòàííÿ â ò³ì, ÿê óçãîäèòè 
äàíó ðîáîòó òàêèì ÷èíîì, ùîá áóâ íàéá³ëüøèé 
åôåêò äëÿ ðîçâèòêó öèõ êîìïîíåíò³â.
Ìåòà. Ñêîîðäèíóâàòè ðîáîòó íàä òåõí³÷íîþ 
³ ô³çè÷íîþ ï³äãîòîâêîþ ó÷í³â (²—XI êëàñ³â), äëÿ 
ðàö³îíàëüíîãî ³ íàéá³ëüø åôåêòèâíîãî ðîçâèòêó 
öèõ íàéâàæëèâ³øèõ êîìïîíåíò³â ëèæíî¿ ï³äãî-
òîâêè.
Àíàë³ç ä³þ÷î¿ íàâ÷àëüíî¿ ïðîãðàìè [1, 2, 3, 
4] ïîêàçóº, ùî àæ äî XI êëàñó ïðîöåñè òåõí³÷íî¿ 
³ ô³çè÷íî¿ ï³äãîòîâêè éäóòü ïàðàëåëüíî ³ çàéìà-
þòü ïðèáëèçíî ð³âíå ì³ñöå â óðîö³. Ïðîòÿãîì óñ³õ 
ðîê³â íàâ÷àííÿ ìè ïàðàëåëüíî íà îäíîìó óðîö³ 
íàâ÷àºìî ëèæí³é òåõí³ö³ ³ ï³äâèùóºìî ô³çè÷íó 
ï³äãîòîâëåí³ñòü ó÷í³â. Òàêà òðàäèö³éíà ïîáóäî-
âà óðîêó ëèæíî¿ ï³äãîòîâêè çíà÷íî â³äñòàº â³ä 
ñó÷àñíèõ ïîãëÿä³â íà ïðîöåñ óäîñêîíàëþâàííÿ ó 
ЗВ’ЯЗОК НАВЧАННЯ ЛИЖНІЙ ТЕХНІЦІ З РОЗВИТКОМ ФІЗИЧНИХ ЯКОСТЕЙ
О.Ю. Ажиппо
Харківський державний педагогічний університет ім. Г.С. Сковороди
ô³çè÷íèõ âïðàâàõ. ßêùî â ìîëîäøèõ êëàñàõ òåõ-
í³÷íó ³ ô³çè÷íó ï³äãîòîâêó ùå ìîæíà ç’ºäíàòè, 
òî â ñòàðøèõ, çðîáèòè öå áåç çáèòêó óäîñêîíàëþ-
âàííþ ïðàêòè÷íî íåìîæëèâî.
Â³äîìî òàêîæ, ùî ÿê íàâ÷àííÿ òåõí³÷íèì 
íàâè÷êàì, òàê ³ ðîçâèòîê ô³çè÷íèõ ÿêîñòåé øêî-
ëÿð³â äîö³ëüí³øå óñüîãî ïðîâîäèòè â òàê íàçâàí³ 
ñåíñèòèâí³ ïåð³îäè, òîáòî â ïåð³îäè ìàêñèìàëü-
íî¿ ÷óòëèâîñò³ îðãàí³çìó äî âïëèâó íà âèçíà÷åí³ 
ô³çè÷í³ ÿêîñò³. Çá³ã íàéá³ëüø ìîãóòíüîãî âïëèâó 
íà ÿêó-íåáóäü ô³çè÷íó ÿê³ñòü ç éîãî ñåíñèòèâ-
íèì ïåð³îäîì äàº íàéá³ëüø â³ä÷óòíèé åôåêò. 
Ñåíñèòèâíèé ïåð³îä ðîçâèòêó êîîðäèíàö³éíèõ 
çä³áíîñòåé ïðèõîäèòüñÿ íà ïåð³îä ç ² ïî V êëàñ, à 
ñåíñèòèâíèé ïåð³îä ðîçâèòêó âèòðèâàëîñò³, íàé-
á³ëüø âàæëèâî¿ ô³çè÷íî¿ ÿêîñò³, ïî÷èíàºòüñÿ ç 
14—15 ðîê³â (VIII—IX êëàñè).
ßêùî â³ðèòè ðåêîìåíäàö³ÿì íàóêîâèõ äîñë³-
äæåíü, òî ñòîñîâíî äî ëèæíî¿ ï³äãîòîâêè øêîëÿ-
ð³â ç I ïî V êëàñ îñíîâíó óâàãó âàðòî çîñåðåäèòè 
íà òåõí³÷í³é ï³äãîòîâö³, íàâ÷èòè ó÷í³â óñ³ëÿêèì 
íàâè÷êàì ç àðñåíàëó ëèæíî¿ ï³äãîòîâêè, îñê³ëü-
êè öå äàº íàéá³ëüøèé åôåêò. À âæå ç VI êëàñó 
çíà÷íî ï³äñèëèòè ðîáîòó ç ðîçâèòêó ô³çè÷íèõ 
ÿêîñòåé [1, 5]. ×è ìîæëèâî âèêîðèñòàííÿ äà-
íèõ ðåêîìåíäàö³é ïðè ïëàíóâàíí³ ³ ïðîâåäåíí³ 
óðîê³â ëèæíî¿ ï³äãîòîâêè â øêîë³? Çâ’ÿçîê íà-
â÷àííÿ òåõí³ö³ ëèæíèêà ç éîãî ô³çè÷íîþ ï³äãî-
òîâêîþ ìîæíà ñõåìàòè÷íî ïðåäñòàâèòè ó âèãëÿä³ 
òðüîõåòàïíîãî ïðîöåñó.
Ïåðøèé åòàï (I—V êëàñè) — íàâ÷àííÿ âñüîìó 
êîìïëåêñó ëèæíî¿ òåõí³êè ³ ðîçâèòîê îñíîâíèõ 
ô³çè÷íèõ ÿêîñòåé ó ïðîöåñ³ íàâ÷àííÿ.
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